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PLAN D’ACCèS :
En voiture : Il y a 660 places de parking dans les sous-sols  
de SQUARE. Vous pouvez y accéder par la Place de la Justice 
et la rue des Sols, puis continuer à pied vers le bâtiment SQUARE.
En train : SQUARE se situe juste en face de la Gare Centrale. 
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La Société Belge de Gériatrie et de Gérontologie a l’honneur de vous inviter à sa 15ème Journée d’Automne qui se déroulera le vendredi 28 septembre 
2012 lors du 8ème congrès européen de l’EUGMS.
Le thème portera sur «Les aspects cliniques de la 
longévité». La journée sera organisée parallèlement au 
programme officiel de l’EUGMS.
Les inscriptions sont nominatives et se feront 
exclusivement sur le site du congrès : http://www.
eugmsbrussels2012.org  (Onglet Conférence – Journée 
d’Automne - Registration).
Le prix de l’inscription est fixé à 90 euros pour la journée 
du vendredi 28 septembre et comprend :
• L’accès au programme spécifique de la 15ème journée 
d’automne (en français).
• L’accès aux conférences (en anglais) de l’EUGMS de ce 
vendredi.
• Un badge nominatif et le lunch de midi.
Suite à la règlementation de l’organisme de contrôle 
MDéon, l’exposition des firmes pharmaceutiques 
présentant un médicament n’est accessible qu’au corps 
médical. Une aire d’exposition adaptée sera toutefois 
organisée à l’intention des paramédicaux.
La journée est reconnue pour la formation des 
gestionnaires de MR en régions wallonne et bruxelloise.
 
7H30 – 8H30 : Accueil 
Plusieurs visions sur la longévité
8H30 – 9H00 : Aspect biodémographique  
de la longévité humaine 
 Michel Poulain (Charleroi)
9H00 – 9H30 : Le vieillissement, entre stéréotypes  
et diversité des parcours  
 Laurent Nisen (Liège)
9H30 – 10H00 : Vieillir ? Tout (sauf) un programme 
 Vincent Flamand (Paris)
10H00 – 10H45 : Pause
10H45 – 11H15 :  «Je suis toujours la même personne» -  
une expérience de framing pour communiquer 
autrement sur la maladie d’Alzheimer 
 Fondation Roi Baudouin (Bruxelles)
11H15 – 11H45 : Politiques de l’UE en matière de la  
longévité et les soins de longue durée  
 Rita Baeten (Bruxelles)
11h45 – 12h15 : Comment créer un «vieillissement réussi» ?  
 Benoit Boland (Bruxelles)
12H15 – 13H30 : lunch
13H30 – 14H30 : poster rounds
Plusieurs approches pour le bien vieillir
14H30 – 15H00 : Le muscle comme moteur pour bien vieillir 
 Ivan Bautmans (Bruxelles)
15H00 – 15H30 : Je suis ce que je mange» 
 Sandra De Breucker (Bruxelles)
15H30 – 16H00 : Ce que les théories du vieillissement «réussi» 
nous disent sur l’activité de nos aînés 
 Stéphane Adam (Liège)
16H00               :  Conclusions de la journée 
 Nicolas Berg (Liège)
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